










A Study of Operating Recognition Intentionally 















実体との 「ずれ」という概念をより押し広げ，それを 「意図的認識操作 （Operating Recog-
nition Intentionally ）」という概念でまとめる。具体的にここでは三事例を紹介する。まず初





































(l)HMDやデー タグロー プに代表される，空間型の計算機イ ンター フェースデバイスとし
ての新規性，（2）ネットワークやハイパーテキス トなどのような計算機内部に構築された仮想
の世界に，ユーザである人聞が没入するという概念としての新規性， （3）計算機の内部に現実






























































































































































































(1991. 9. 10) 
注
1）拙稿：情報と実体との 「ずれ」，北海道女子短期大学紀要第24号，1989.
2）慶瀬通孝：広がる人工現実感の技術，精密工学会誌第57巻第8号，精密工学会， pp. 7, 1991. 





ア （Hypermedia ）と呼ばれるものである。」（田中克己：ハイパーメディアとは何か， Computer 
Today no. 38, pp. 4,1990. 7) 
「ハイパーメディアは，人間の五感の能力をシステムに活用して，定式化不可能な世界をさらに処理
可能にする“体感技術”であると考えられる。」（宮地泰造 ：データペースからみたハイパーメディア，






を表す新造語である。」「テレイグジスタンスを大別すると，実世界（ r巴alworld ）へのテレイ グジ
スタンスと，コンピュータ等の創製した実際には存在しないが，極めて現実感あふれる世界（仮想世
界 ：virtualworld ）へのテレイ グジスタンスに分かれる。前者は，遠隔臨場感覚とか遠隔臨場制御
と呼ばれる遠隔現実（ tele-reality ）であり，後者は仮想現実（ virtual reality ）であって，両者と
も人工現実感 （artificial reality ）とも称される。」（舘障：テレイグジスタンスと人工現実感，精密











21 , 1991. ）ということになる。
9）慶瀬通孝：広がる人工現実感の技術，精密工学会誌第57巻第8号，精密工学会，pp.9 -pp. 11 , 
1991. 
10）ウィルソン・ブライアン・キイ（植島啓司訳） ：メディ ア・セックス，リフやロポー ト， 1989,
pp. 306-pp. 307 ( Key W., MEDIA SEXPLOITATION, Prentice Hall Interna-
tional Inc : New Jersey, 1976) 
11）向上， pp. 312. 
12）ウィルソン・ブライアン ・キイ （植島啓司訳） ：メディア・セックス，リブロポー ト， 1989,
pp. 7 ( Key W., MEDIA SEXPLOITATION, Prentice-Hal International Inc : 
N巴W Jersey, 1976 ) ：（リチヤード・ D ・ザキア：序文）
13）向上， pp. 10. 
14）テオ ・ゾンマー ：戦争の論理だけがエスカレートする，世界第522号pp.74, 1991. 4. 
15）ロパート・ J・リフトン：ハイテク戦争への陶酔のなかで，世界第522号pp.78 , 1991. 4 
16）粉川啓夫：メディア・ウォーズ 世界システムと純粋戦争，現代思想 vol. 19-5 pp. 208, 1991. 
5 
17）向上， pp. 208. 
18）粉川がこの戦争がアメリカの侵略戦争であると言っているのではない。
19）粉川哲夫：メディア・ウォーズ 世界システムと純粋戦争，現代思想 vol. 19 5 pp. 209 , 
1991. 5 
20）朝日新聞 夕刊 窓論説委員室，1991, 7, 8 
21）もっとも，技術の変化は従来からそのたびに人類の文化を大きくかえてきている。
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